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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to develop computer aided approach of 
inherently healthier chemical process selection during early design stage.  The study 
is divided into two major parts, which are to develop 1) a computer-aided index tool 
for inherent occupational health assessment and 2) a systematic approach to design 
an inherently healthier chemical process.  Early hazard assessment during early 
design stage is critical as process modifications can still be made with high degree of 
freedom and at minimal cost.  In this study, an electronic database was created for 
1625 chemicals to provide all the chemical, physical and toxicity properties required 
for the index calculations for a comprehensive list of chemicals.  The tool can be 
used to screen the alternative chemical synthesis routes to the desired product by 
their health properties as well as to characterise the hazard level of single process.  
The results of the hazards calculation are presented as a summary in tabulated as well 
as graphical forms which further ease the hazard assessment process.  In the second 
part of the thesis, a flowchart is proposed for designing an inherently healthier 
process using Inherently Safer Design (ISD) principles (minimisation, substitution, 
moderation and simplification).  Based on the guideline, the users may design a 
process which poses the lowest health hazards to workers by selecting less hazardous 
chemical substances and operating conditions but still within a constraint of ensuring 
the improved reaction chemistry is technically feasible for synthesising the desired 
product.  With both the hazard assessment tool and design approach, the users are 
able to efficiently obtain reliable results. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini ialah bagi menghasilkan reka bentuk berbantu komputer 
untuk pemilihan proses kimia sedia ada lebih sihat semasa peringkat reka bentuk 
awal.  Kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu penghasilan 1) alatan 
indeks berbantu komputer untuk penilaian kesihatan pekerjaan yang sedia ada dan 2) 
pendekatan sistematik untuk menghasilkan proses kimia yang sedia ada lebih sihat.  
Pengenalpastian peringkat bahaya awal semasa reka bentuk awal adalah kritikal 
kerana pengubahsuaian proses masih boleh bebas dilakukan dalam kadar yang tinggi 
pada kos yang minimum.  Dalam kajian ini, satu pangkalan data elektronik telah 
dihasilkan untuk 1625 bahan kimia bagi menyediakan ciri-ciri kimia, fizik dan 
ketoksikan yang diperlukan untuk pengiraan menyeluruh senarai indeks semua bahan 
kimia.  Kemudahan ini boleh digunakan untuk menyaring laluan alternatif bagi 
sintesis kimia kepada produk yang diingini melalui ciri-ciri kesihatan dan juga untuk 
pengkategorian peringkat bahaya bagi proses tunggal.  Keputusan bagi pengiraan 
bahaya telah dibentangkan dalam bentuk ringkasan jadual dan juga grafik yang 
seterusnya memudahkan proses penilaian.  Pada bahagian kedua tesis ini, sebuah 
carta aliran untuk proses rekaan lebih sihat yang sedia ada telah dicadangkan 
menggunakan prinsip reka bentuk lebih selamat (ISD), (meminimum, mengganti, 
kesederhanaan dan memudahkan).  Berdasarkan garis panduan ini, pengguna boleh 
merekabentuk proses yang menunjukkan bahaya kesihatan paling rendah pada para 
pekerja dengan memilih bahan kimia dan keadaan operasi yang kurang berbahaya 
tetapi masih dalam kawalan bagi memastikan tindak balas kimia yang lebih baik 
dapat dilaksanakan secara teknikal bagi mensintesis produk yang dikehendaki.  
Dengan kedua-dua alat penilaian dan pendekatan reka bentuk, pengguna boleh 
mendapatkan keputusan dengan cepat dan tepat. 
